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Lukulaite –koulutuksen vai 















kollektiivinen opiskelu  
Tekstianalyysi 
hakutoiminnon avulla  
Sisäänrakennettu 
tietosanakirja  


























Ensivaikutelma lievä pettymys 
Käyttökokemus lievästi positiivinen 
 
Värien ja kosketusnäytön puuttuminen 
Perinteinen navigointi painikkeilla 
Internetin selailu lähes mahdotonta 
 
MUTTA toimii kaiken kaikkiaan yllättävän 
hyvin 
Osa opiskelijoista piti iPadia parempana 
laitteen monikäyttöisyyden takia, lisäksi 
















vaikka laite pieniä 
parannuksia 
kaipaakin 
Neutraali, en oikein 
tiedä mitä mieltä 
olisin 
Erittäin tyytymätön 








Kriittisempiä verratessaan Kindleä ja iPadia 
 
Ongelmat PDF –tiedostojen käytettävyydessä  
 
Navigointi ja kirjan selailu hankalaa 
 
Muistiinpanojen saaminen laiteelta ulos 
Opettajat 
Käyttäjät…  
…kaipasivat kosketusnäyttöä, ”oikeita” 
sivunumeroita, värejä, skandimerkkejä ja 
parempaa internet- ja PDF-tukea. Kirjan 
selailu koettiin hankalaksi. 
 
…olivat tyytyväisimpiä akun kestoon, 
tekstin luettavuuteen, kannettavuuteen ja 
haku- ja muistiinpano-ominaisuuksiin 
Tulevaisuuden työkalu? 
Opiskelijat sopeutuvat uusiin 
opiskeluvälineisiin suhteellisen 
helposti ja käyttävät niitä 
ennakkoluulottomasti 
Opettajat tarvitsevat enemmän 
aikaa laitteisiin tutustumiseen ja 
kokeiluun, tuki ja koulutus tarpeen 
Tulevaisuuden työkalu, kunhan 
tekniikka parantuu 
Tulevaisuuden työkalu? 




 Hallinta  
Kirjastot vs. yksityiset kuluttajat 
Kehityksen kyydissä pysymisen 
kannalta tärkeää kokeilla! 
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